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【学术探索】
2000-2018 年国内机构知识库研究可视化
分析
◎陈和  林静
厦门大学图书馆  厦门 361005
摘要：[ 目的 / 意义 ] 目前 IR 发展到相对成熟阶段，对国内 IR 发展情况进行梳理、分析和总结，
可为下一阶段 IR 发展提供参考建议。［方法 / 过程］利用 Excel、VOSviewer、CiteSpace 等软件和编
程处理数据方法，对 2000 － 2018 年 CNKI 收录的 1 362 篇 IR 期刊论文进行可视化分析。［结果 / 结
论］国内 IR 发文经历了迅速增长期、相对平稳期以及快速下滑期，预示目前国内 IR 研究进入新阶段，
出现新的研究点；国内研究 IR 的高频作者（群）以中国科学院系统群体和高校系统群体为主，前者的
研究比后者更为前沿和深入；《图书情报工作》《现代情报》《图书馆学研究》等是刊载 IR 研究论文
最多的期刊，是国内 IR 研究领域较有影响力的期刊；国内 IR 研究热点包括系统构建、资源建设、学术
交流、知识管理与服务、版权保护等；IR 未来的可能研究热点包括科研数据、科研服务、辅助科研决策、
数据增值服务等。
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20 世纪 90 年代末，机构知识库（Institu-
tional Repository，IR）概念在国外开始萌芽。
2001 年，美国俄亥俄州立大学图书馆和首席信
息官办公室联合推出了知识库服务（Knowledge 
Bank Service），员工、教师和学生可以将自己
的作品上传到知识库中，并长期保存，这是实
际意义上 IR 的早期雏形 [1]。2002 年，惠普公司
与美国麻省理工大学合作，研发了 IR 的构建软
件——DSpace[2]，并建立麻省理工大学 IR——
DSpace@MIT[3]，成为第一个正式建立 IR 的学
术机构。2004 年，浙江大学图书馆基于 DSpace
构建了国内第一家实验性的 IR。2006 年 8 月，厦
门大学图书馆正式对外公开并发布基于 DSpace
构建的厦门大学学术典藏库 [4]，成为我国大陆
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地区第一个正式运行 IR 的高校。中国科学院（以
下简称“中科院”）国家科学图书馆兰州分馆
于 2006 年基于 DSpace 进行主题学科的 IR 平台
建设，并在不断完善后，在中科院系统内推广
运用 [5]。此后，国内越来越多的学者开始关注
和研究 IR，IR 也成为各重要图情学术会议的交
流讨论主题之一 [6]，并且从 2013 年开始，中国
IR 学术研讨会每年举办一次，交流和讨论 IR 最
新研究成果，以推进 IR 在中国的发展 [7]。时至
今日，IR 在国内发展将近 20 年，笔者通过对国
内有关 IR 的期刊论文进行文献计量和数据可视
化，对 IR 研究人员、IR 研究热点等相关主题
进行梳理和分析，为研究 IR 的相关人员提供参
考，为今后 IR 的创新发展提出建议。
1  数据来源与处理
笔者选用 CNKI（中国知网）的期刊论文
为数据源。在期刊论文检索页面，选择检索方
式为“主题”，检索词为“机构知识库”“机
构典藏库”“机构库”“机构仓储”“机构存
储”，检索词之间的关系为逻辑或，检索期限
为 2000 年到 2018 年，其他为默认选项，获得
1 648 篇文章（检索日期为 2019 年 2 月 15 日）。
通过人工剔除与本研究无关的结果，如物流仓
储、dSPACE 仿真系统、IR 会议通知、征稿
等，最终得到有效文章篇数为 1 362 篇。由于
受到 CNKI 单次下载元数据条目的限制，以上
元数据是通过多个时间段检索多次汇总而来。
为方便数据分析和利用数据可视化软件，数据
导出格式包括了 Refworks、EndNote 和自定义
格式。
2  论文发表时间分布分析
对检索获得的 1 362 篇文献的发表年份元数
据字段进行统计，利用 Excel 绘制成逐年发文数
量曲线图，如图 1 所示：
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图 1  逐年发文数量曲线图
国外在2002年左右开始报导有关IR研究 [8]，从
图 1 可以看出，国内从 2004 年开始第一次出现
IR 研究的文章 [9]，反映了我国学者的研究紧跟
国外研究步伐的特点，虽然有些时滞，但很短。
从发文趋势情况来看，2004 年算是中国大陆研
究 IR的元年，从此国内 IR进入蓬勃发展的阶段。
从 2004 年到 2018 年，有关 IR 的发文情况大概
可以分为三个阶段：
第一阶段，从 2004 年到 2009 年。该阶段
是 IR 发文的快速增长阶段，2009 年达到第一
个高峰，发文量达 133 篇。在该阶段，IR 作为
新的学术课题被引入国内，引起国内图书情报
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界学者极大的关注和研究热情，纷纷发表了大
量的关于 IR 的学术论文。纵览这时期的论文内
容，主要是介绍域外 IR 的研究进展或成果，包
括 IR 的出现背景、概念内涵、学术交流功能意
义等，以及 IR 作为“泊来品”对我国图书馆建
设与学术研究的启示等。
第二阶段，从 2009 年到 2017 年。该阶段
是 IR 发文相对稳定阶段。经过第一个阶段的
学习积累，国内图书情报界对 IR 有了比较充
分的理论认识，开始进入 IR 实践发展阶段，这
阶段的发文涉及 IR 构建实践、IR 资源建设探
索、文献计量分析、开放获取政策、学科服务、科
研管理等。该阶段是 IR 在国内真正落地生根
发展阶段，研究方向多样化，实现 IR 研究百
花齐放式的发展，每年的发文量几乎都是百篇
以上。
第三阶段，2018 年。从发文曲线来看，2018
年的总发文量比往年有比较大的下滑（原文检
索时间于 2 月份，由于 CNKI 上线论文存在时
滞，2019 年 6 月份本文修改时 2018 年的发文量
已增至 88篇），从趋势来看，可能还将继续下滑。
该现象直观地表明，题名、关键词、摘要等字
段含有“机构知识库”及相近概念的期刊论文
开始减少，但是否意味着国内 IR 研究开始停滞
不前或进展缓慢？笔者以 IR 当前热门话题“科
研数据”为检索词在 CNKI 进行检索，其中篇
名含有该词并且检索时间为 2018 年的检索结果
是 78 篇，这些被检索出的期刊论文在相关字段
中多数没有出现“机构知识库”及相近概念词
语，但是此类论文仍然属于 IR 范畴。因此，进
入 2018 年，国内 IR 研究并没有停滞，只是以“机
构知识库”及相近概念作为发文主题的论文开
始减少，预示国内 IR 的研究开始进入新阶段，出
现新的研究热点，仅用“机构知识库”及相近
概念已不能满足检索该领域的全部论文要求，关
于新研究热点将在下文“研究热点分析”部分
继续分析。
3  主要刊发期刊分析
经统计，1 362 篇文献刊载于 224 种期刊，依
据发文量由多到少排序，并根据“二八定律”，取
前 20%（45 本）期刊进行统计分析，得到如图
2 所示的比例示意图（低于 4% 的期刊作了归并
处理）。
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图 2  主要刊发期刊分析
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如图 2 所示，《图书情报工作》《现代
情报》《图书馆学研究》《情报理论与实践》《情
报探索》《现代图书情报技术》（2017 年更
名为《数据分析与知识发现》）、《情报杂
志》《科技情报开发与经济》《农业图书情
报学刊》《图书馆杂志》10 种期刊刊载的有
关 IR 文章达到所有 IR 发文量的 50%，也就
是说国内研究 IR 的作者将大部分文章投向
了这些期刊。从统计结果来看，上述刊物可
以视为国内 IR 研究领域的高影响力期刊，若
有需要了解国内 IR 具体研究情况的用户，可
以把这些刊物发表的 IR 论文作为重点关注
论文。
4  论文作者分析
4.1  高频作者
对 1 362 篇论文的作者进行统计和排序，其中
发文量大于等于 8 篇的作者共有 21 位，可以认为
这些作者是国内 IR研究领域的高频作者，见图 3。
其中，发文频率最多的作者是祝忠明，以 34 篇高
居榜首，是排在第二位作者发文量的 2 倍还多，是
国内 IR 研究领域发文量超高频作者。从作者对应
的工作单位来看，中科院系统的作者约占高频作者
数的一半，而其他的高频作者主要来自高校系统，这
从另一侧面反映了中科院系统对 IR 的研究比高校
系统更加活跃，从他们的发文内容来看，中科院系
统作者对 IR 的研究也比较系统、深入和前沿。
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图 3  发文高频作者
4.2  作者合作网络
对原始检索结果数据的作者字段进行 Py-
thon 编程转换处理成 ris 文件，再利用可视化软
件 VOSviewer 创建作者合作网络图（作者最少
发文量阈值设定为 3 篇），如图 4 所示。
图 4 显示，合作成员超过 5 名的研究团队
共有 4 个：①祝忠明研究团队。该团队成员
基本来自中科院国家科学图书馆兰州分馆。
通过他们发表的文章可以发现，该团队是中科
院 IR 系统的技术开发和维护团队，他们在多
个基金项目的资助下，完成了多项有关 IR 的
研究。在 DSpace 作为原型系统的基础上，开
发了适合中科院实际需求的新的 IR 系统——
CSpace，并在全院推广使用。根据用户需求，该
团队对系统持续了进行开发、更新和维护，目
前已经开始将其推广到中科院系统外的国内
高校系统 [10]。该团队对 IR 研究最深入、最全
面、最前沿，是国内研究 IR 领域的权威团队。
②顾立平研究团队。团队成员主要来自中科院
国家科学图书馆。通过他们发表的文章可以发
现，他们和祝忠明团队同属于中科院机构知识
团队，两者相辅相成，但前者主要侧重于中
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科院 IR 系统的推广与服务、开放获取政策研
究、辅助系统支持等。③聂华研究团队。成
员主要来自北京大学图书馆。通过他们发表
的文章可以发现，北京大学图书馆很早就已
经介入 IR 的建设，作为 Calis-IR 项目的主要
负责单位，担负了 CALIS 成员馆的 IR 建设
与推广工作，现在正在推动中国高校 IR 联盟
建设 [11-12]。④李国俊研究团队。团队成员主要
来自北京科技大学图书馆，他们主要以北京科
技大学 IR 为基础 [13]，讨论了 IR 系统构建、数
字资源建设、基于 IR 的文献收录引用及计量
服务研究等。
图 4  作者合作网络图
另外，从图 4 中还可以看到，孙坦、肖明
在作者合作网络中起到了联结桥梁作用，联结
了中科院、北京师范大学、北京邮电大学、北
京科技大学等之间的校际 IR 研究合作。
5  研究热点分析
论文关键词是作者选用的最能体现论文研
究内容或主题的简短词语，通过对国内有关 IR
论文的关键词进行计量分析，可以了解国内 IR
的主要研究热点。
由于关键词并不是规范的主题词，对关键
词进行统计分析前，需要对关键词进行必要的
归并处理，比如“开放存取”统一为“开放获
取”，“机构库”“机构仓储”“机构仓储库”“机
构存储”“机构存储库”“机构典藏库”“机
构知识库”等统一为“机构知识库”，“大学”统
一为“高校”。
5.1  高频关键词
通过对规范后的关键词进行词频统计，获得
高频关键词列表，如表 1 所示（只截取前 30 个）：
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表 1  高频关键词列表（前 30）
关键词 频次 关键词 频次 关键词 频次
机构知识库 1 057 知识服务 28 著作权 16
开放获取 367 资源建设 28 策略 15
图书馆 236 版权 23 数据管理 15
高校 214 自存储 22 学科服务 15
DSpace 59 质量控制 20 元数据 15
学术交流 38 资源共享 20 知识产权 15
数字图书馆 31 可持续发展 18 知识图谱 15
知识管理 29 美国 17 开源软件 14
IR联盟 28 内容建设 17 日本 14
如表 1 所示，由于本次研究对象是机构知
识库，所以该词出现频率最高，而且远高于其
他关键词。接着出现的高频关键词是“开放获
取”“图书馆”“高校”，这 3 个词的出现频次
也是远高于其他高频关键词。IR 是在开放获取
运动迅速发展的背景下产生，是后者的一种具
体实践方式。讨论开放获取时也会讨论 IR，而
讨论 IR 时也往往会提及开放获取相关内容和背
景。因此，“开放获取”成为 IR 之后的次超高
频关键词。“图书馆”和“高校”关键词说明
目前国内研究 IR 的主要是图书馆，而且以高
校图书馆为主。IR 的一个重要使命是长期保存
本机构的知识成果，与图书馆保存人类知识之
使命相契合，可以说图书馆积极研究 IR、构建
IR、推广 IR服务是一项职业使命，也是历史使命。
构建 IR 系统的开源软件 DSpace，在推动 IR 在
世界范围内广泛普及与发展方面贡献巨大，国
内学者研究 IR 往往是从研究 DSpace 开始，因
此，DSpace 也出现在高频关键词的前列。
对于其他的高频关键词，笔者将结合下面
的关键词共现网络图进行分析。
5.2  关键词共现网络
参照作者合作网络，利用 VOSviewer 创建
关键词共现网络图（见图 5）。由于“机构知
识库”“开放获取”“图书馆”“高校”在该
网络中属于超高频关键词，在共现网络图中覆
盖了其他关键词的共现关系，因此未把它们并
入共现网络图。在参数设置上，关键词出现的
最小频率（mininum number of occurrences of a 
keywords）是 8。
图 5  关键词共现网络
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通过表 1 和图 5，并结合具体文献进行综合
分析，可以概括出国内 IR 领域研究的几个热点
研究领域：
（1）IR 系统构建研究。该研究热点主要出
现在 IR 研究早期。构建 IR 有多款软件系统，其
中 DSpace 软件因其源代码开放、无偿免费使
用、功能丰富、社区支持等特点吸引了无数 IR
关注者的兴趣，它实现了 IR 从理论到落地实践
的过程。从发表的文献来看，内容涉及 DSpace
软件的功能架构介绍、与其他 IR 构建软件对
比研究、DSpace 本地化与具体应用实践等。与
之共现的主要关键词除了之前的超高频关键词
外，还有数据模型、模式、元数据、互操作、关
联数据、开源软件等。
（2）IR 资源建设研究。开展 IR 服务，其
最根本还是要落实到具体资源的收集和管理。
机构的学术成果或学术产出形式多样，包括但
不限于期刊论文、会议论文、学位论文、演示
文稿、专利、软件、影像视频、科学数据等。
如何对这些学术成果进行有效的收集、组织和
整理，是国内 IR 研究一直关注的热点问题。
IR 资源建设相关的关键词有内容建设、质量控
制、学术资源、开放获取资源、知识产权、自
存储、服务模式、策略、文献计量学、建设模式、可
持续发展、DSpace 等。
（3）IR 促进学术交流功能研究。随着信
息技术与网络技术的发展以及人们对学术研究
活动观念与方法的改变，传统的耗时、耗力与
耗钱的学术交流模式已经不适应自由快速学术
交流的趋势。开放获取的理念是让用户通过
公共网络快速无障碍地获取所需要的学术资
源，改变了传统的学术交流模式 [14]，IR 作为开
放获取模式下的学术产物，实现了学术自由快
速交流的作用，受到科研人员和普通用户极大
的关注和认可。与学术交流共现的关键词有知
识管理、信息资源、资源共享、IR 联盟、学术
IR、DSpace、模式、日本等。
（4）IR 知识管理与服务研究。IR 的本质
是对机构的知识产出进行有效的组织和管理，并
在网络上开放这些知识产品，实现学术自由交
流。要开展 IR 服务，除了对原始学术资源进行
收集和积累，图书馆还需要联合机构相关组织
部门，如高校科研管理部门、人事管理部门等，对
IR 的内容进行有效的组织和管理，以便为不同
科研人员或实体提供高效的服务 [15]。这是对 IR
更高层级的研究。与 IR 知识管理与服务相关的
关键词有知识管理、知识服务、科研管理、科
研成果、数据管理、大数据、资源共享、学科
馆员、关联数据、IR 联盟、可持续发展等。
（5）版权保护研究。IR 是在开放获取运
动的背景下产生，旨在提供学术自由交流的平
台，为用户提供学术资源的无障碍访问和获取
服务，但并不意味着学术资源可以不受保护地
被任意使用。如何在收集机构学术成果和对外
提供服务时，保护作品和作者的版权权益，同
时为用户提供最大的使用便利，也是国内 IR 研
究的一个研究热点。与版权保护相关的关键词
有知识产权、著作权、自存储、自存档、质量
控制、知识共享、合理使用、数字图书馆、对
策等。
总体上，上述研究热点之间的区隔并不太
明显，而是互相渗透和交融，研究热点整体上
比较平均，并没有特别突出的研究热点。
5.3  关键词时间线视图
利 用 CiteSpace（5.3.R4.8.31.2018） 对
从 CNKI 下载的以 Refworks 格式保存的元数
据中的关键词节点进行时间线视图（Timeline 
View）分析，得到图 6。同样，为避免超高频关
键词对其他关键词造成覆盖，“机构知识库”“开
放获取”“图书馆”“高校”等未并入分析。
如图 6 所示，CiteSpace 根据自带算法，把
关键词自动归为 9 个类别，其中 #0 机构知识库
类的时间轴线（实线部分）起源最早，较完整
地展示了 IR 在国内的发展过程，从 2004 年介
绍引入构建 IR 系统的开源软件 DSpace 开始，到
对 DSpace 进行本地化处理，以适应国内的应用
环境，再到学习参考较早介入 IR 建设而且又与
大陆同文同种的台湾地区高校 IR 建设经验。随
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着 IR 的推广普及，IR 建设策略、建设模式、服
务模式等主题相继被学者们探讨。在这个过程
中，域外比较先进的 IR 建设实践（如日本、美
国等）继续被介绍和引入。
图 6  关键词时间线视图
纵观 9 个类别的时间轴线，只有 #3 和 #4
的时间轴线（实线部分）延续至 2018 年，说明
这两类属于当前的研究热点。结合其他时间轴
上新出现的关键词，可以概括出国内 IR 研究新
出现的研究倾向，这些倾向可能预示着新的研
究热点，主要包括如下几个方面：
（1）科研数据。新出现的关键词中“数
据”出现的频率最高，说明国内 IR 研究已经开
始关注科研数据领域。科研数据属于 IR 资源建
设范畴，在过去的有关 IR 资源建设研究中，主
要关注点是期刊论文、会议论文、演示文稿、学
位论文点等比较有“成果”性质的显性学术资源。
科研数据在科研活动中往往只是“中间产品”，或
者只是学术成果的附属资料，常常被科研工作
者忽略，随着科研活动的结束而被放弃。然而
随着科研活动进入第四范式，以及计算科学领
域的进步，特别是在大数据研究背景下，数据
重用已经被认可和重视，促使人们开始注重科
研活动中有价值数据的保存与重用 [16]。
（2）科研服务。IR 因科研而生，并终将为
科研服务。科研活动是动态的、持续的过程，并
且随着开放科学的进步和社会经济环境等因素
的变化而不断变化和调整。同样地，为科研服
务的 IR 也将不断自我调整和完善，也是今后 IR
研究中的一个持续热点问题。
（3）辅助科研决策。随着大数据科学的发
展，以及 IR 在内容和功能上的不断完善，IR 在
机构科研决策方面的辅助决策权重上的占比将
越来越高，将扮演重要的“智库”角色。当然，辅
助科研决策并不单单基于单个机构的知识库，而
可能在多个机构的“IR 联盟”之上。IR 参与辅
助决策是国内 IR 研究和建设者一个不断追求的
目标，需要长期的不断努力与争取。
（4）数据增值服务。IR 经过多年发展，在
内容上几乎囊括了本机构的所有公开发表的学
术成果以及部分未公开发表的学术成果，并开
始涉及科研数据。因此，IR 将在学术数据上占
有优势，除了提供常规的基础服务，还将在高
校“双一流”的建设热潮中，发挥数据优势，提
供数据增值服务 [17]。
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另外，CSpace 作为中科院图书馆兰州分馆
推出的中国本土化的 IR 构建软件系统，在中
科院系统内得到了很好的推广和使用。随着软
件与时俱进的更新与完善，并不断拓展用户群
体，今后有关 CSpace 的发文可能会保持一定的
频率。
6  分析与探讨
通过前文对 1 362 篇论文从不同角度可视化
分析后，可以基本了解我国目前 IR 研究的基本
态势，即我国的 IR 研究与建设已经取得了不俗
的成就，现在正进入一个比较关键的关口。笔
者针对国内 IR 研究与建设的当前现状，提出 4
点建议为 IR 今后发展提供参考。
6.1  再接再厉，持续推进机构知识库建设
据统计 [17]，大陆地区高校和科研院所已建
与在建 IR 共有 325 个，资源类型包括期刊论
文、学位论文、会议论文、图书、专利、研究
报告、演示课件、实验数据等。换句话说，目
前我国很多高校和科研院所正在建设一个规模
比较庞大的学术成果资源库，是学术“大数
据”，随着科技的发展，国家对数据越来越重
视，已经把大数据提升为国家基础战略资源，并
认为大数据是信息社会的“石油”[18]，在此背
景下，继续推进 IR建设具有重大“战略”意义，发
展和应用前景广阔。
另一方面，IR 作为持续收集、管理机构教
学科研活动中产生的智力成果平台，只要教学
科研活动不停止，IR 建设也不应该停歇，应该
从政策、资金等多方面持续推进 IR 建设。
6.2  整合优化，定位成为 “ 国家基础战略资源 ”
的组成部分
目前国内 IR 建设成绩斐然，构建了一大批
以机构学术成果为主要内容的 IR 系统，资源总
量也达到相当规模，并出现了以资源共享为主
要目的两大 IR 资源联盟（“中国科学院文献情
报中心知识库”和“中国高校机构知识库联盟”）。
应该顺应国家发展形势，将这些数量规模可观
并且还在不断增长的 IR 资源，定位为“国家基
础战略资源”的组成部分，从国家的层面和高
度来推动 IR 资源的建设与开发。然而，目前这
些资源还不能实现真正的互联和共享，仍分散
在不同教育机构和科研院所，资源主体还是掌
握在各个实体机构手中。
资源只有在流动中才能产生其价值，因此
需要对当前 IR 资源进行整合与优化，使其互联
共享。然而，对全国性的 IR 资源进行彻底的整
合优化，必然涉及不同教育科研机构之间的各
种机制冲突和利益调整，而且这个过程不可能
由某一个机构来完成，而是需要从国家层面，对
现有的 IR 政策、体制、机制等方面进行改革创
新，对多方利益进行协调与平衡。而 IR 建设者
需要从大局出发，解放“各自为战”思想，拓
宽目前对 IR 资源开发与利用的思路和视域。只
有对 IR 资源进行比较彻底的整合与优化，才能
成为真正的“国家基础战略资源”。
6.3  统筹协作，促进机构知识库向纵深发展
从前文的热点研究分析中可知，相当多的
来自不同单位的作者进行着相同或相似的 IR 主
题研究，两大 IR 研究群体（中科院群体和高校
群体）也在进行相类似的 IR研究和 IR联盟建设。
由于 IR 研究人员或团体相对分散，缺少统一规
划和统筹，导致 IR 研究热点广泛，但又不能形
成真正的“热点”，同时造成重复投入、重复
研究、重复产出、重复劳动、重复构建等现象，浪
费了人员、精力，甚至财力。这些问题在 IR 早
期自发的、粗犷式、“无政府主义”发展模式中，难
以避免。
IR 发展到今天，必须对此前的发展模式进
行改革，对全国 IR 研究团体和个人及其研究项
目进行全面统筹、分工协作，避免重复研究。
各 IR 研究团体和个人应结合各自特点和优势有
针对性地对 IR 发展趋势中的热点问题展开研
究，例如科研数据热点研究、科研辅助热点研
究等，形成有一定特色的 IR 热点研究。同时，从
国家层面，组织一批有实力的 IR 研究团队对 IR
发展趋势中的热点问题进行预研攻关性研究，例
如，IR 资源作为“国家基础战略资源”，探索
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如何利用大数据的技术方法对其进行深度开发
与利用，从而使我国 IR 研究具有一定特色，又
形成一定梯度的 IR 研究队伍。
通过全面统筹和规划协调，能够节约、经
济、高效地实现 IR 研究与建设的突破与创新，促
使国内 IR 向纵深发展。
6.4  以评促建，提升机构知识库构建质量和水平
如前所述，国内早期 IR 建设较为粗犷，缺
少指导和统一规划，IR 资源种类繁多以及机构
对 IR 建设投入多寡不一，致使 IR 普遍存在系
统功能较单一、资源种类不一、资源著录不规
范、不详细等问题。这些问题会对后续的 IR 系
统升级和资源建设与利用造成影响。
为了使 IR 更好更快地发展，使 IR 资源更
好地互联共享，建立 IR 建设质量评价体系是一
种行之有效的手段。从文献调研来看，国内外
已经有学者提出有关 IR质量评价的指标体系，R. 
Serrano-Vicente 等提出从技术、规程、内容、营
销和人员角度对西班牙的 IR 进行评价 [19]，郭
清蓉提出并建立 IR 评价体系的思路和具体指标
[20]，郭翊提出由 9 项原则及其所包含的绩效指
标构成的 IR 评价体系 [21]，唐奇提出基于平衡计
分卡的 IR 评价指标体系 [22]。
然而，IR 建设是一个动态过程，对其进行
评价也需要灵活的动态的评价体系。因此，需
要从国家战略目标高度，对 IR 建设的不同阶段
采用不同评价指标体系进行及时评估，确保 IR
向高质量、高水平建设迈进。
7  结语
由于本研究数据来源仅限于 CNKI 收录的
期刊论文，检索用词是“机构知识库”及其相
近概念词语，并且未包括博硕士学位论文在内
的其他学术研究数据，研究结果可能会与实际
情况有所偏差。另外，其他具有一定计量分析
意义的元数据字段（如基金资助、作者单位、参
考文献等），由于来源数据不规范在本研究中
未被纳入，希望在后续研究中将其纳入并分析。
笔者对 IR 未来发展的建议是立足于宏观的
国家层面而提出，期望国家相关部门出面引领
统筹国内 IR未来发展，组织国内 IR研究专家、IR
核心刊物编辑和审稿专家，以及相关大数据应
用专家等人员，成立 IR 顾问决策小组，在总结
梳理过去 IR 建设经验基础上，对 IR 未来发展
作顶层规划和设计，确定发展战略，配套出台
相关政策等。前文所述的 IR 发展建议可能带有
一定的理想性，仅借此抛砖引玉，希望引起国
内 IR 研究同仁对 IR 未来发展作更多讨论与探
索。
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Visual Analysis of Domestic Institutional Repository in 2000-2018
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Abstract: [Purpose/significance] At present, IR has reached a relatively mature stage. This article 
combs, analyzes and summaries the development of domestic IR, to provide reference for the next stage of 
IR development. [Method/process] Using the software of Excel, VOSviewer, CiteSpace and programming, 
1 362 articles of IR were collected from CNKI in 2000-2018 year for visual analysis. [Result/conclusion] 
The results of this study are as follows: IR articles publishing had experienced rapid development period, 
the relative stationary period, and downturn period, which means that the current research of domestic IR 
has reached a new stage, and have new research hotspots; the high-frequency authors (groups) are mainly 
composed of the authors of the Chinese Academy of Sciences and universities, the former’s research is more 
advanced and deeper than the latter; “Library and Information Service”, “Journal of Modern Information”, 
“Researches in Library Science”, etc. are the most published journals with IR research papers, and are more 
influential in the field of IR research in China; research hotspots of domestic IR include system construction, 
resource construction, academic communication, knowledge management and services, copyright protection, 
etc.; future research hotspots include research data, scientific research services, auxiliary research decisions, 
and data value-added services.
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